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ANALISIS CITRA SATELIT HIMAWARI UNTUK PEMODELAN SUHU UDARA DAN 
TANAH. Skripsi: Adhia Azhar Fauzan (H0213002). Pembimbing: Sumani, Komariah. 
Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) - 
Surakarta. 
Citra satelit Himawari diluncurkan ke orbit pada Oktober 2014, mulai beroperasi 
pada Juli 2015. Himawari berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak fenomena 
perubahan cuaca secara cepat, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan 
pemanfaatan Himawari untuk mengetahui suhu udara dan suhu tanah. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui apakah suhu udara dan suhu tanah dapat diprediksi 
menggunakan citra satelit Himawari dengan pemodelan. Penentuan sampel ditentukan 
dengan sengaja (purposive sampling) pada Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang. 
Dilakukan interpretasi terhadap citra satelit Himawari, lalu dilakukan uji statistik korelasi 
dan regresi mengikuti gerak semu matahari terhadap data interpretasi citra dengan 
data suhu udara, data suhu udara dengan data suhu tanah (gundul dan berumput), 
data interpretasi citra dengan suhu tanah (gundul dan berumput). Hasil dari penelitian 
ini diketahui citra satelit Himawari 8 dapat memprediksi suhu udara ataupun suhu 
tanah. Citra satelit Himawari 8 dapat digunakan untuk prediksi suhu udara dan suhu 
tanah gundul. Pada suhu tanah gundul dapat memprediksi pada kelaman 0 
(permukaan) dan 5 cm. Namun hasil dari setiap periode berbeda-beda, karena banyak 






SATELLITE IMAGE ANALYSIS OF HIMAWARI FOR MODELING AIR 
TEMPERATURE AND LAND 
Himawari satellite image launched into orbit in October 2014, began operations in 
July 2015. Himawari serves to identify and track the phenomenon of rapid changes in 
weather, but until now has not been used Himawari utilization to determine the air 
temperature and temperature of the ground. The purpose of this research is to know 
whether air temperature and soil temperature can be predicted using Himawari satellite 
image with modeling. The determination of the sample is determined purposely 
(purposive sampling) at Class 1 Climatology Station Semarang. Interpretation of the 
Himawari satellite image was performed, and then the statistical test of correlation and 
regression follow the sun pseudo motion toward the image interpretation data with the 
air temperature data, the air temperature data with ground temperature data (bald and 
grass), image interpretation data with soil temperature (bald and grass). The result of 
this research is known that the satellite image of Himawari 8 can predict the 
temperature of the air or the temperature of the soil. Himawari 8 satellite imagery can 
be used to predict the air temperature and deforestation temperature. At deforestation 
temperatures can predict at 0 (surface) and 5 cm. But the results of each period vary, 
as many weather elements affect air temperature and soil temperature.
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